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La presente investigación lleva como título “Evaluación de la Gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 
2016”, tuvo por objetivo general evaluar la gestión financiera y establecer la incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 2016.  En la 
investigación se recopilaron datos mediante instrumentos, entre lista de cotejo, fichas 
textuales, guía de entrevista y guía de análisis de datos; los cuales fueron aplicados al 
gerente de la empresa, el administrador, tres trabajadores vinculados con la gestión 
financiera de la empresa, el acervo documentario relacionado con la gestión financiera de 
la empresa y los estados financiero. El tipo de estudio fue no experimental; el diseño de 
la investigación fue descriptivo correlacional. Se tuvo como problema general saber ¿De 
qué manera la gestión financiera incide en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors EIRL, Tarapoto, año 2016?, considerando como hipótesis alterna: La gestión 
financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors EIRL. Tarapoto año 2016. Para concretar con los objetivos se diseñó un tipo de 
investigación descriptivo correlacional, que ayudó a determinar mediante la aplicación 
del instrumento, que el 55% de las actividades de la gestión financiera no se están 
cumpliendo, asimismo acerca de la rentabilidad, se determinó que esta se vio afectada por 
las pérdidas con respecto al año 2016, llegando a la conclusión que la variable gestión 
financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors EIRL. Tarapoto año 2016. 
 
 













The present investigation entitled "Assessment of the financial management and its 
impact on the profitability of the company Jin Japan Parts Motors EIRL Motors, Tarapoto, 
year 2016," general objective is to assess the financial management and to establish the 
incidence in the profitability of the company Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, Year 
2016, in the research data were collected by means of instruments, including a checklist, 
textual tokens, interview guide and guide to data analysis, which were applied to the 
manager of the company, the administrator, three workers linked to the financial 
management of the company, the acquis documentary related to the financial 
management of the company and the United financial. The type of study is non-
experimental; the design of the research is descriptive, correlational: general problem was 
to know in what way the financial management has an impact on the profitability of the 
company Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, year 2016?, considering how alternative 
hypothesis: financial management is impacting negatively on the profitability of the 
company Jin Japan Parts Motors EIRL. Tarapoto year 2016. To achieve the objectives we 
designed a correlational descriptive type of research, which helped to identify through the 
application of the instrument, that the 55% of the activities of the financial management 
are not being met, also about the profitability, it was determined that this was affected by 
the losses with respect to the year 2016, and therefore came to determine that the variable 
financial management is impacting negatively on the profitability of the company Jin 
Japan Parts Motors EIRL. Tarapoto year 2016. 
 
 








1.1.  Realidad problemática 
En el mundo globalizado de hoy, o sea, el dominado por el comercio de los 
grandes poderes imperiales, es más urgente que nunca aprender a defenderse de 
las influencias y el dominio de esos enormes poderes, y también de los pequeños 
poderes domésticos, para no sucumbir ante ellos, débil e ingenuamente. 
 
Uno de sus problemas principales que muestra la empresa es conocer sobre la 
situación de la gestión financiera de la empresa, es por ello se debe hacer un 
estudio de la obtención de sus recursos y de la utilización de los mismos para 
poder medir así los resultados y que esta información le sea útil para la toma de 
decisiones de inversión y financiamiento. Enfocando de una manera más precisa, 
la empresa no conoce si se está manejando de manera adecuada los activos de la 
empresa queriendo saber de su efectividad en el manejo de los mismos. 
 
El problema en este trabajo de investigación se encuentra identificado en la falta 
de eficiencia de la gestión financiera de la empresa. Dicha situación se configura 
en la falta de economía (altos costos y mínimos beneficios), mal manejo de los 
recursos, falta de efectividad (cumplimiento de metas y objetivos), no existen 
programas de cambios cualitativos y cuantitativos, poca competitividad como 
consecuencia de lo antes indicado.   
Todo inversionista que preste dinero, compre acciones, títulos valores, o decida 
crear su propio negocio, lo hace con la expectativa de incrementar su capital, lo 
cual sólo es posible lograr mediante el rendimiento o rentabilidad producida por 
su valor invertido. 
 
La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor 
de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del inversionista, 
la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o 
incrementar la inversión, o puede ser retirada para invertirla en otro campo. 
(Gerencie, mayo 2010). 
La investigación se realizó en la empresa Jin Japan Parts Motors Eirl y fue 
constituida el 24 de setiembre del 2004, por Agustín Saldaña Watanabe y Hiromi 
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Canan como SAC, posteriormente con un capital de 101,528 se convirtió en 
EIRL. Actualmente tiene como dirección Jr. Jiménez Pimentel Nª 720; el gerente 
general en la actualidad es el señor Agustín Saldaña Watanabe. La empresa se 
dedica a la reparación de motos, motokar, suspensión, sistema eléctrico y 
comercialización de repuestos y accesorios, sus ingresos promedios anuales en 
el año 2015 fueron de S/ 1 552, 932,20. También se ha identificado los siguientes 
problemas en el aspecto financiero: 
 
La empresa en estudio no dispone de una adecuada estructura del capital 
financiero, es decir del pasivo y patrimonio; lo que hace que no disponga de los 
recursos financieros necesarios para financiar las inversiones que necesitan para 
concretar el desarrollo empresarial.  
 
Tabla 1   
Estructura de capital de la empresa 
Financiamiento. Monto. Porcentual 
Financiamiento 
externo. 
S/ 135,200.00 71% 
Financiamiento interno. S/ 45,000.00 29% 
Total S/ 190,200.00 100% 
Fuente: Área de finanzas. 
Interpretación 
Como se puede notar la empresa tiene muchas deudas y está trabajando con más 
financiamiento ajeno lo que afecta a los gastos por los interese que se genera por 
el pago de la deuda. 
  
 
Tabla 2   
Deudas vigentes de la empresa 
 Monto Duración Condición 
Proveedores S/ 6,500.00 6 meses Vigente 
Continental S/ 25,000.00 2 años Vigente 
Cooperativas S/ 15,000.00 2 años Vigente 






La empresa no dispone de una adecuada gestión financiera, ya que cuenta con 




Activos de poca rotación 
Línea de productos. Monto Tiempo en stock 
Accesorios de motos S/ 15,000.00 15 meses 
Repuestos de motos S/ 18,000.00 18 meses 
Llantas S/ 3,850.00 14 meses 
    Fuente: Área de almacén. 
 
Interpretación 
La información global entregada por la empresa nos permite corroborar que la 
deficiencia en la gestión de rotación de los inventarios ha ocasionado que no se 
recupere las inversiones realizadas en las compras de las mercaderías. 
 
Tabla 4 
Relación de productos y precios de poca rotación 
Producto Cantidad Precio unitario 
Escape de competencia para motos 10 S/ 175.00 
Casco abierto negro 15 S/ 50.00 
Seguros de espejos 12 S/ 60.00 
Funda cobertor para moto 12 S/ 89.00 
Cargador de celular para moto. 24 S/ 40.00 
Tapa cadena 36 S/ 55.00 
Guantes Icon 12 S/ 120.00 
      Fuente: Área De Almacén. 
 
Interpretación 
En ocasiones la empresa tiene deficiencias en el capital de trabajo financiero, es 
decir en el activo corriente, ya sea por la falta de disponibilidad de ingresos de 
efectivo o equivalentes de efectivo, de mercaderías para atender a los clientes y 




Capital de trabajo. 
Ac = 45,000 – 38,500 = 6,500 nuevos soles 
La información entregada por la empresa muestra que las obligaciones de corto 
plazo son cubiertas totalmente, pero la empresa no pude realizar mayores 
inversiones por qué no cuenta con el capital suficiente para poder realizar nuevas 
inversiones o aprovechar los precios u ofertas de los proveedores. 
 
Todo esto se configura como deficiencia en las decisiones sobre inversiones de 




Inversiones que se dejaron de realizar según periodo 
Rubro Monto Periodo. 
Mercaderías S/18,000 2014 
Infraestructura S/65,000 2014 
Mercaderías S/22,000 2015 
Mercaderías S/19.500 2016 
Equipos S/21,500 2016 
             Fuente: Área Financiera. 
 
Interpretación 
La gerencia no formula presupuestos financieros (flujos de caja) que le permitan 
medir a priori la rentabilidad proyectada que necesitan para entregar a los 
accionistas como dividendos o poder reinvertirla en las actividades de la 
empresa.  
En tanto cualquier resultado que obtengan no puede ser medido, porque no hay 
un instrumento de comparación; asimismo los resultados obtenidos tampoco se 
comparan con las empresas del mismo nivel y giro.  
Tampoco la empresa hace comparaciones con la rentabilidad obtenida en 
ejercicios anteriores (rentabilidad histórica). Todo esto se configura como 
deficiencia en la decisión de utilidad o rentabilidad, lo cual afecta el desarrollo 
empresarial. 
De igual manera se desconoce sobre la relación costo beneficio en la obtención 




 Logro de recursos 
 Planes 
La gerencia no formula planes financieros ya que la misma trabaja de forma 
empírica, es decir no cuenta con un plan de financiamiento ni un plan de 
inversiones, sin embargo, si mantiene financiamiento con los bancos y créditos de 
terceros para la realización de sus operaciones, así como la comercialización de sus 
productos. Esto ha traído como consecuencia que no se pueda realizar mediciones 
de los futuros resultados en la empresa respecto al rendimiento de las inversiones, 
así como el costo de los financiamientos. 
 
 Objetivos o metas 
En muchas etapas del curso de las acciones de la empresa no se tiene establecidas 
las metas es decir lo que la empresa espera alcanzar producto del esfuerzo de la 
gestión empresarial por lo tanto no puede ejercer control si está generando mayor 
valor para la empresa o si se están incrementando los beneficios para la misma. 
 
 Tasas 
No se evalúa las tasas de interés de los financiamientos de corto plazo como es caso 
de los créditos otorgados por los proveedores por las mercaderías que en muchas 
ocasiones tiene mayores costos que de las competencias. 
 
 Plazos 
En las inversiones que realiza la empresa no se cuenta con un plazo que establezca 
la recuperación de la inversión o se midan los resultados futuros para conocer de 
forma anticipada si las inversiones van a lograr beneficiar a la empresa. 
 
 Financiamiento: propios: 
La empresa cuenta con préstamos aporte de capital adicional realizado por el 
propietario por un monto de S/. 85,000, el cual debería ser devuelto en seis meses, 
pero a la fecha han transcurrido 2 años y no se ha devuelto al propietario. 
 
  Financiamiento: ajenos 
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Las compras de mercaderías normalmente son a crédito de 60 días por lo que la 
empresa del total de compras realizadas siempre financia un promedio del 70 % con 
los proveedores. 
De igual manera se tiene créditos vigentes con las instituciones financieras por un 
monto de S/. 235,000 nuevos soles lo cual vence en abril del 2019 
 
 Garantías 
La empresa tiene un local propio pero financiado por el banco con un crédito de S/. 
285,000 el cual tiene como garantía el mismo inmueble el cual ha sido financiado 
como crédito hipotecario y se viene realizando los pagos respectivos. 
 
 Mantener recursos  
Recursos permanentes 
La empresa cuenta con un capital de inicial de 45,000 promedio y además en los 
últimos periodos las utilidades obtenidas se han ido reinvirtiendo, así mismo cuenta 
con el financiamiento de sus proveedores , pero en una evaluación previa se pudo 
notar que el costo de los mismos es mayor que el de otras empresas ya que al crédito 
recibido le aplican un 5% adicional en los precios originales mientras que en otras 
empresas solo están aplicando el 3%, pero la empresa sigue trabajando con sus 
proveedores antiguos a razón de la confianza que tiene con ellos. 
 
 Utilización de recursos  
Capital de trabajo 
No se ha hecho una evaluación del capital de trabajo, pero se estima que este bordea 
los S/. 45,000 entre efectivo, cuentas por cobrar, mercaderías. 
Se tiene depósitos en cuentas bancarias por S/. 32,500 los mismos que normalmente 
sirven para cubrir la parte operativa de la empresa y están como cuentas corrientes. 
Tabla 6 
Depósitos en cuentas bancarias 
Entidad Financiera Moneda Monto 
Banco de Crédito Nacional S/15,000 
Banco Continental Nacional S/8,500 
Cooperativa San Martin Nacional. S/9,000 
Total S/32,500 




Inversión en activos fijos: 
No se aplica una política de inversión de activos fijo, salvo la deuda por el inmueble 
de la empresa. 
 
 Control de recursos  
 Ingresos 
 Proviene de las ventas realizadas que normalmente son al contado y en algunas 
ocasiones se otorgan crédito a los clientes, lo que normalmente ocurre con los 
clientes antiguos. 
 
Tabla 7  
Muestra De Ventas Mensuales Promedios 
   Fuente: La empresa 
 
Interpretación 
La empresa no otorga mercadería al crédito a distribuidores minoristas con 
condiciones estrictamente dadas como es el caso de recojo de la mercadería en caso 
de incumplimiento, así mismo no se incrementa el monto de los precios de los 
productos en un 5 % si lo clientes demoran en el pago de los créditos recibidos. 
 
Egresos 
No se elaboran presupuesto y los gastos se asumen conforme estos van ocurriendo 
no permitiendo tener un control real con lo ejecutado y presupuestado. 
 
Flujo de fondos 
No se elabora presupuesto de caja lo que afecta a tomar decisiones sobre las 
necesidades de la empresa, así como para las inversiones. 
 
Periodo 2016 Monto Al contado Al credito 
Enero  S/ 65,000 90% 10% 
Febrero S/ 48,000 85% 15% 
Marzo S/ 71,000 80% 20% 
Abril S/ 48,000 85% 15% 
Mayo S/ 56,000 82% 18% 
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1.2. Trabajos previos 
Existen varios trabajos de investigación relacionados con la determinación de la 
administración del capital de trabajo y la incidencia en la rentabilidad: 
 
A nivel internacional 
Paz, M., Viño, G. Y Mejía, E. (2002). En su investigación titulada: Gestión 
Financiera como alternativa de mejoramiento en el manejo de los recursos 
económicos – financieros de la compañía VSM, (Tesis de Pregrado). Universidad 
Tecnológica Equinoccial, planteó como objetivo un plan de mejora en el manejo 
de recursos económicos – financieros de la compañía VSM, en la que hizo uso de 
una muestra documental con diseño descriptivo. Concluyó que: Los diferentes 
estados financieros de la compañía V.S.M se identificaron grandes falencias en el 
registro de las transacciones contables que básicamente fueron provocadas por el 
frecuente cambio en los responsables de proporcionar la información contable, 
además no se tuvieron claros los conceptos de ciertas partidas lo que implica que 
los estados financieros no tengan concordancia de un año a otro.  
 
Ayala, C. (2011). En su investigación titulada: Evaluación de la Gestión 
Administrativa – Financiera de un nuevo proyecto de la Empresa de Servicios 
ABC. (Tesis de pregrado) Universidad de Guatemala, en las que llegó a las 
conclusiones, que fue evidente que no existía un proceso administrativo formal 
que haga posible evaluar la gestión administrativa del proyecto, ya que no se 
contaba con ninguna planificación y herramienta de control que ayude a confirmar 
que se cumplan los objetivos de acuerdo a lo planificado, de manera que no se 
pudo evaluar y conocer cómo se estaba trabajando. Además, el proyecto no tenía 
manuales de normas y procedimientos que les ayude a guiarse para la realización 
de cada una de las actividades administrativas y financieras que actualmente se 
manejan dentro del proyecto.  
 
Marroquín, E. (2012). En su investigación “Modelo de gestión financiera para 
maximizar las utilidades de la empresa Espelette CíaLtda”, (Tesis de Pregrado). 
Escuela Politécnica del Ejército – Ecuador. Concluyó que:  
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- Es una empresa de servicios de catering y eventos con especialización en lo 
gastronómico y en la decoración de eventos especiales, hasta ahora está 
comprometida con sus clientes a ofrecer un servicio de calidad, desde tiempo 
atrás verifica que los requerimientos explícitos e implícitos del cliente sean 
constantemente satisfechos, dentro de los límites de tiempo y dinero 
establecidos.  
- De acuerdo con las variables económicas, es notable que el sector de servicios 
de catering estuvo viviendo una etapa de desarrollo y crecimiento como 
actividad económica, por lo mismo la competencia se le considera creciente.  
 
A nivel nacional 
Zambrano, A. (2005). En su investigación titulada: La gestión financiera y el 
desarrollo de las PYMES en la actividad industrial textil de Lima Metropolitana-
Periodo 2002-2003, (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Federico Villarreal. 
En dicho trabajo se analiza la gestión financiera y su contribución en el desarrollo 
de las pymes. Concluyó que:  
- Las inversiones realizadas por las pymes no tuvieron sustento técnico. No se 
evaluaban las inversiones en activos corrientes y no corrientes, por lo que se 
desconocía el manejo de los mismos.  
- Las pymes en su mayoría no contaban con un plan financiero, lo que hacía que 
las inversiones y financiamiento se hagan de forma empírica. En el caso de las 
pymes que tenían una buena gestión se encontraron resultados favorables 
respecto de su rentabilidad y liquidez. La gestión financiera si contribuye al 
desarrollo de las Pymes.  
Mendoza, A. (2005), en su investigación titulada: Gestión financiera estratégica 
para la competitividad de las MYPES del sector comercio. (Tesis de Maestría) 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se Llegó a la conclusión que la 
gestión efectiva de las inversiones y el financiamiento fueron la solución para que 
las empresas del sector comercio obtengan eficiencia, eficacia, economía; 
productividad, mejoramiento continuo y competitividad en los sub-sectores en los 
cuales llevaban a cabo sus actividades empresariales.  
 
Ontaneda, A. y Falcón, V. (2012). En su investigación titulada: Propuesta para 
mejorar la rentabilidad de la empresa la fortaleza S.A. (Tesis de Pregrado) 
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Universidad Central del Ecuador, hace referencia a la importancia del Sector del 
Cartón. Concluyó que en primer lugar realizar un análisis de la industria dentro de 
los escenarios económico, político, social, tecnológico y competitivo; por otro lado, 
desarrollaba la identificación y priorización de problemas con el fin de orientar a 
un modelo de planeación financiera lo cual permita a la empresa tomar decisiones 
oportunas y acertadas. Se propone el Plan de acción para incrementar la 
Rentabilidad mediante formulación estratégica para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas, de acuerdo al cumplimiento de los presupuestos. 
 
A nivel local 
Ríos, J.  (2015). En su investigación titulada: Evaluación de la gestión financiera 
y su incidencia en la rentabilidad, de la empresa zapatería Yuly, periodo 2013. 
(Tesis de Grado). Universidad Nacional de San Martín. El cual tuvo como objetivo 
evaluar la gestión financiera y establecer su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa comercial Zapatería Yuly - Periodo 2013. Llegó a las conclusiones que: 
- La gestión financiera fue deficiente y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa Zapatería Yuly, en el año 2013, fue negativo:  
- En el ratio rentabilidad del patrimonio tuvo una incidencia de -23.56%, en el 
ratio de rentabilidad de los activos tuvo una incidencia de -6.63%, en el ratio 
de margen comercial bruto, el efecto fue de -8.72% y en el ratio de margen 
comercial neto, tuvo una incidencia de -8.52%.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión financiera  
Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como 
directores institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) 
mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o 
negocios.  
Una óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante 
es hacer mejor las cosas y en ese sentido es necesario identificar los 
factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión. Proceso 
de administración de una empresa, que engloba las tareas de planificación, 
dirección, organización, como así también evaluación o control del 
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desarrollo empresarial, lo que se traduce como una necesidad para la 
supervivencia y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a 
mediano y largo plazo (Lezama, 2007, p. 3). 
 
Gitman, L. (2007). Manifiesta que la gestión financiera comprende la 
concreción de las políticas financieras, mediante la aplicación de 
estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas 
financieras adecuadas para el manejo efectivo de los recursos financieros. 
La gestión financiera se envuelve principalmente en las inversiones, 
instituciones, mercados financieros y en la administración financiera de las 
empresas; y es que estas tienen como finalidad maximizar el valor de los 
recursos de los inversionistas, es decir los accionistas etc. Tienen consigo 
las siguientes funciones: establecer y mantener el presupuesto optimo del 
capital para que la inversión no pierda el valor, la evaluación de la 
situación financiera en términos de liquidez, rentabilidad o solvencia esto 
se debe hacer en un periodo razonable ya que se tiene que estar al pendiente 
pues son términos muy importantes, minimizar el costo de producción.  
 
Nunes, P.  (2008) señala que la gestión financiera es una de las 
tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier 
organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 
relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 
organización. Así, la función financiera integra todas las tareas 
relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros.  
Logro de recursos 
Es la determinación de las necesidades de recursos financieros: 
planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, 
previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la 
financiación externa. La consecución de financiación según su forma más 
beneficiosa: teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 
contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 
empresa. (Nunes, 2008, p. 2). 
 
También existen otros logros de recursos que son importantes: 
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Los Recursos Materiales también son importantes para lograr los objetivos 
de la empresa, la capacidad instalada e insumos para la producción son 
esenciales para la satisfacer las necesidades (bienes), que la Sociedad 
Demanda, obteniendo mayores utilidades para la empresa. El Recurso 
Técnico; factor clave para el desarrollo organizacional; persigue la 
tecnificación en el desarrollo de las actividades dentro de la empresa; la 
capacitación al personal, seminarios, talleres, entre otras; hacen que las 
empresas tengan una eficiente administración de los Recursos, logrando 
óptimos resultados con el menor esfuerzo para lograr una mayor utilidad. 
Proceso de conseguir que se realicen las actividades eficientemente con 
otras personas y por medio de ellas. 
 
La eficiencia dentro de las actividades, exige responsabilidades para 
emprender acciones que permitan a las personas, realizar sus mejores 
contribuciones al cumplimiento de metas. 
En los cuales se tienen en cuenta los siguientes indicadores 
a) Planes: Es decidirse por la racionalidad y la intencionalidad en contra 
del azar/incertidumbre, es tomar decisiones por adelantado sobre los 
cursos de acción futuros (Anticipar Vs Reaccionar), también se puede 
decir que es "el desarrollo sistemático de programas orientados hacia el 
cumplimiento de objetivos previamente definidos, por medio de un 
proceso de análisis, evaluación y selección de las diferentes 
oportunidades que se han predicho. 
Esta fase del proceso predetermina el curso de acción a seguir, permite 
decidir qué hacer antes de hacerlo, como base para prever y manejar el 
futuro; en consecuencia, planeación es sistematizar por adelantado los 
objetivos, políticas, programas, proyectos, planes de acción, entre otras. 
Tiene por objeto asegurar la supervivencia empresarial y neutralizar la 
incertidumbre. 
Ninguna empresa puede alcanzar el buen éxito, si no tiene una 
administración competente. La obtención de resultados mediante 
esfuerzo de otros requiere planeación. La planeación es una función 




Es el proceso de mirar hacia el futuro para determinar el curso de acción 
que la empresa deberá seguir para alcanzar los objetivos. 
Es el proceso en que se establecen las metas y las directrices apropiadas 
para el logro de metas (Nunes, 2008, p. 2). 
 
b) Objetivos o metas: Son aquellas situaciones futuras hacia las cuales se 
dirigen las actividades de cada organización. Representan no solo la 
meta de la planeación, sino además el final al que se dirige la empresa, 
la integración del personal, la dirección y el control de la misma. No 
obstante, la organización tiene su plan básico, también cada 
departamento debe contar con una, para que constituya al logro de los 
objetivos empresariales. 
 
c) Tasas: Es la contraprestación de un servicio que el individuo usa en 
provecho propio. 
 
d) Plazos: Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 
renovación, ampliación o mejora de la capacidad de cada uno de estos. 
 
e) Financiamiento: propios y tercero: El capital por aporte propio está 
representado por los recursos a largo plazo que suministran los 
propietarios o dueños de la empresa. 
Podemos identificar tres fuentes de aporte de capital en las empresas: 
1. Emisión de acciones preferentes 
2. Emisión de acciones comunes 
3. Retención de utilidades 
Cuando se menciona al financiamiento ajeno, se hace referencia al 
importe de los empréstitos que se obtengan en efectivo o en especie de 
acreedores extranjeros y que son además, motivo de autorización y 
registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin 
importar el tipo de moneda en que se documentan. 
 
f) Garantías: Son préstamos respaldados por una garantía colateral, sobre 
la cual el acreedor tiene derecho si el prestatario no cumple alguna 
condición pactada. Estas garantías pueden ser reales (prendas – 
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muebles, hipotecas – inmuebles-, anticresis –inmueble con uso del 
acreedor-). Asimismo la empresa no hace uso de garantías para asegurar 
el cobro de sus créditos otorgados a sus clientes. 
 
Mantener recursos  
Todos los recursos de una empresa deben de mantenerse para llevar a cabo 
la acción en la planeación. Para mantener los recursos es necesario dirigir 
la aplicación de la normatividad y de las políticas y criterios técnicos del 
proceso interno de planeación, programación, evaluación y control. La 
correcta planificación de las finanzas personales permite optimizar 
nuestros recursos financieros para alcanzar diferentes objetivos. (Nunes, 
2008, p. 3) 
 
Para mantener los recursos se debe de tener en cuenta:  
 La aplicación consecuente de los recursos financieros, incluyendo los 
excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera 
equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 
 La gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones, 
orientadas a convertir los recursos disponibles en recursos productivos, 
rentables y generadores de valor, permitiendo al mismo tiempo el 
despliegue de los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
a) Recursos permanentes: son aquellas fuentes de financiación que se 
encuentran a disposición de la empresa un largo periodo de tiempo. 
Dentro de ellos distinguiremos en función de la exigibilidad de estos 
recursos entre patrimonios o recursos propios y pasivos no corrientes, 
es decir deudas a medio y largo plazo. 
El ciclo de ejercicio y el ciclo de renovación del activo fijo. Para poner 
en funcionamiento el activo fijo se necesita recursos financieros para 
adquirir el activo corriente, a fin de adquirir por lo menos las materias 
primas, pagar la mano de obra y atender otros gastos generales. Este 
proceso conlleva la inmovilización de los recursos financieros en 
mercaderías para, después de la transformación de estas últimas en, 
productos terminados y su posterior venta y cobro de su valor, recuperar 
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otra vez (como mínimo). La disponibilidad financiera original. Dicho 
proceso es representativo y recibe el nombre de ciclo corto, ciclo de 
ejercicio o ciclo dinero – mercancía – dinero.  
 
Utilización de recursos  
Para Nunes (2008) esta información nos permite conocer si los recursos 
generados en la actividad han sido suficientes para atender la financiación 
requerida o si por lo contrario la empresa ha tenido que recurrir a fuentes 
adicionales de financiación. El análisis financiero: incluyendo bien la 
recolección, bien el estudio de información de manera a obtener respuestas 
seguras sobre la situación financiera de la empresa. 
 
Teniendo como indicadores a: 
a) Capital de trabajo: Para Nunes (2008) el trabajo lo considera como 
aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 
sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo 
corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 
necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 
activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo 
para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 
Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe 
restar de los Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma 
obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto 
supone determinar con cuántos recursos tienen la empresa para operar 
si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 
b) Inversión en bancos: Es un proceso de inversión dentro del contexto 
financiero, que actúan como respaldo económico de las empresas. Entre 
los que se encuentra las siguientes inversiones:  
Inversión en activos fijos: Este punto refleja la decisión de invertir en 
una empresa, y se plasmará en el destino que se dará a unos fondos 
financieros para obtener una serie de recursos necesarios para la 
realización de un determinado proceso productivo. Al hablar en este 
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punto de Plan de Inversiones hay que hacer referencia a lo que se 
denomina de forma genérica activos fijos, que constituyen una 
inversión a largo plazo y es una parte de la inversión global de la 
empresa. 
Inversión en intangibles: La inversión de los recursos intangibles puede 
tener un fuerte impacto en la eficacia y la eficiencia de la organización. 
Suelen ser indivisibles. Factores como la percepción de la organización 
en el público, las relaciones con los proveedores, la capacidad de 
adaptación, etc. Son fundamentales a la hora de determinar los 
resultados, al mismo tiempo que, a diferencia de la mayoría de los 
recursos materiales o financieros, no se pueden adquirir en el mercado, 
sino que son el resultado de un proceso histórico que se produce dentro 
de cada organización. 
 
Control de recursos  
Permite minimizar el costo de fondos mediante el mejoramiento eficiente 
de los fondos invertidos y para brindar estabilidad y mejorar la estructura 
financiera mediante el control de métodos, términos, condiciones, etc. del 
uso de fondos y la recaudación de fondos en el curso de las actividades de 
negocios de la empresa. (Nunes, 2007, p. 4) 
 
a) Ingresos: Son los ingresos que se valorarán por el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos o será el 
precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de 
cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que 
la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos. 
b) Egresos: Para Paulo Nunes si hablamos de los distintos gastos de la 
empresa, elementos que son fundamentales para asegurar el futuro de 
toda empresa. Una empresa bien gestionada debe tener analizados sus 
gastos de forma muy detallada y entender y controlar, no sólo cómo 
estos impactan su negocio, pero cómo se desarrollan con cambios en su 
negocio, y especialmente con reducciones del negocio. 
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Parte importante de este análisis de gastos es su impacto sobre la 
política de precios y de producción. Es decir, qué precios las empresas 
fijan para sus productos o servicios son influidos por sus costes y el 
nivel de producción tiene en cuenta si los precios que ingresan con la 
venta de sus productos o servicios cubren los gastos de la empresa. 
(Nunes, 2007, p. 3) 
Los gastos de una empresa se pueden dividir entre gastos variables, 
gastos fijos y gastos marginales y también se debe tener en cuenta los 
gastos directos y los gastos indirectos. Finalmente, existen gastos en 
efectivo y los gastos que impactan el beneficio pero no implican un 
desembolso por parte de la empresa. 
c) Flujo de fondos: El flujo de fondos de la empresa: conocidos como el 
flujo de fondos operativo y flujo de fuentes financieras de fondos 
Análisis del flujo de fuentes financieras Análisis de los componentes 
del flujo de fondos operativo, El comportamiento del flujo de fondos de 
una empresa es uno de los puntos centrales del análisis financiero.  
¿Por qué se considera que el flujo de fondos de una empresa es importante? 
Cuando una empresa no genera suficiente dinero sus mecanismos de 
funcionamiento  
Se empastan: se restringe su crédito para comprar insumos o equipamiento. 
Debe operar al contado; pero si no tiene suficiente dinero, se reduce la 
magnitud de las compras que puede hacer, y con ello el tamaño de sus 
operaciones y su competitividad en términos de relaciones con los clientes 




Según Flores (2008) sostiene que el análisis de la rentabilidad mide la 
capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, tiene por 
objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 




La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 
necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de 
una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 
realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 
tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de 
una administración competente, una planeación integral de costos y gastos 
y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención 
de utilidades. La rentabilidad también es entendida como una noción que 
se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los medios, 
materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 
esperados (Sánchez, 2001, p. 12)  
 
Ratios de rentabilidad 
Nos sirven para medir la rentabilidad sobre las inversiones de la empresa, 
específicamente analizando los beneficios. Se debe tener en cuenta un 
análisis en conjunto con sus factores, como por ejemplo, sus precios, 
gastos de producción, etc (Caballero, 2011, p. 2). 
 
Evaluación de la rentabilidad 
La rentabilidad se evalúa según Flores (2008) mediante las siguientes 
dimensiones. Mide la rentabilidad del aporte de los inversionistas. Por lo 
cual se toman en cuenta los siguientes ratios: 
 
a) Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas  
  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =





Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el margen o 
beneficio de la empresa respecto a sus ventas, es decir indica el 
porcentaje de utilidad bruta que se obtiene de las ventas netas 
realizadas. A mayor resultado de esta división mayor será la utilidad 
obtenida por la empresa por cada sol vendido. 
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Es el porcentaje de las ventas que se dedicará a cubrir los gastos 
operativos, los impuestos y las ganancias de los accionistas, además de 
las obligaciones financieras. 
Nos dice que la utilidad bruta es la que se obtiene deduciendo el costo 
de ventas de las ventas netas. Es necesario mencionar que para analizar 
éste ratio, deben considerarse la cantidad de unidades vendidas y los 
precios de venta, el costo unitario de las ventas y las políticas de la 
empresa con respecto a compras, ventas, créditos y cobranza. 
 
 
b) Ratio de rentabilidad de las operaciones 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =




c) Ratio de rentabilidad neta sobre ventas  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =




Es un ratio más concreta ya que usa el beneficio neto luego de deducir 
los costos, gastos e impuestos y refleja el porcentaje que se obtiene de 
utilidad con respecto a las ventas realizadas. 
 
Rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera es una ratio muy importante, ya que mide el 
beneficio neto generado con relación a la inversión de los propietarios de 
la empresa. (Flores, 2008, p. 23). 
 
En el cual se puede apreciar los siguientes ratios: 
 
a) Ratio de rentabilidad activo 
Mide la rentabilidad de los activos respecto a su aporte en la utilidad neta. 
 







b) Ratio de rentabilidad del patrimonio 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =




Este ratio refleja aproximadamente la rentabilidad que han tenido las 
inversiones realizadas por los accionistas, mide la capacidad para generar 
utilidades netas con la inversión de los accionistas y lo que ha generado la 
propia empresa (capital propio) (Flores, 2008, p. 23). 
 
Decimos aproximadamente, pues dado en el denominador se ubica el 
patrimonio, este contiene no solo el monto aportado por los accionistas 
sino también las utilidades que ha ido generando la empresa y que se han 
ido reinvirtiendo y las que posible se reinvertirán. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera la gestión financiera incide en la rentabilidad de la empresa Jin 
Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
El proyecto de investigación se justifica desde este punto de vista, debido a 
que existen teorías referentes a la gestión financiera y la rentabilidad en las 
empresas.  
El desarrollo del presente proyecto se sustenta en la validación de la teoría 
de Nunes, P. (2007) sobre la gestión financiera de las empresa mantiene que; 
la gestión financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, 
utilización y control de recursos financieros, y en la teoría del autor Flores , 
J. (2008), sostiene que el análisis de la rentabilidad  mide la capacidad  de 
generación de utilidad por parte de la empresa, tiene por objetivo apreciar el 
resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la gestión 




1.5.2. Justificación metodológica 
El desarrollo del presente proyecto, requirió de un proceso metodológico de 
campo, y se aplicó el enfoque cualitativo para la obtención de nuevas 
informaciones contrastada la teoría con la realidad de la gestión financiera 
y la rentabilidad de la empresa. Se aplicaron entrevistas, análisis 
documental, observación directa para la recolección de datos, para luego 
procesar y desarrollar cada uno de los objetivos, los cuales permitieron 
cumplir con el objetivo general y dar validez a la hipótesis planteada. De 
igual manera se hizo la discusión de resultados para poder así poder dar 
conclusiones y recomendaciones. 
 
1.5.3. Justificación práctica 
El presente proyecto sirve como referencia a los estudiantes en futuras 
investigaciones que realicen, así mismo ayuda a las demás empresas de este 
sector productivo para dar a conocer como debe ser la gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad, así como solucionar los problemas en la 
misma empresa. 
 
1.5.4. Justificación académica 
El estudio sigue los lineamientos determinados por la Universidad es de gran 
importancia el desarrollo del proyecto de investigación por ser política de la 
institución que los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales de la 
escuela de contabilidad realicen este tipo de trabajo para el afianzamiento 
de sus conocimientos, así como fortalecer sus capacidades e involucrarlos 
con la situación real que viven las empresas en la ciudad de Tarapoto. Así 
mismo para obtener el grado de bachiller y estar aptos para desenvolverse 









Hi: La gestión financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 




Evaluar la gestión financiera y establecer la incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 2016. 
 
1.7.2. Específicos 
 Describir las actividades de la gestión financiera de la empresa. 
 Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa. 
 Establecer la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la 





2.1. Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2002), manifiesta que la 
investigación tiene un diseño No experimental, pues que no se manipuló ni la 
variable independiente ni la dependiente solo se observara los hechos 
relacionados con el problema de investigación y se describió tal como ocurren 




     V1  
 
                                  m                     r 
 
        V2  
 
         
Donde 
m= Empresa Jin Japan Parts Motors EIRL.   
V1= Gestión financiera. 
V2= Rentabilidad. 
r= Incidencia    
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable I : Gestión financiera. 








Operacionalización de las variables 
 

































medir la gestión 
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mediante el uso 
de instrumentos 
de recolección 
de datos para 
medir la 




















- Capital de trabajo. 






























políticas en la 
gestión de los 
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- Rentabilidad bruta 
de ventas. 
- Rentabilidad de las 
operaciones. 










2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Estuvo conformado por todas las áreas de la empresa, sus trabajadores y el 
acervo documentario de todas las operaciones que se realizan en la empresa. 
 
2.3.2. Muestra 
Representado por el gerente de la empresa, el administrador, tres 
trabajadores vinculados con la gestión financiera de la empresa, el acervo 
documentario relacionado con la gestión financiera de la empresa y los 
estados financiero.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tabla 9 
Técnicas e instrumentos 




Fichas textuales y 
resumen. 
Elaboración del marco 
teórico para realizar 







Lista de Cotejo 
Identificar las causas, 








Guía de análisis 
documental 
Determinar la rentabilidad. 
Determinar la incidencia de 






2.5. Métodos de análisis de datos  
En primer lugar se realizó la entrevista para evaluar y analizar las políticas, 
lineamientos y acciones que se emplea en la gestión financiera; luego se aplicó la 
lista de cotejo para identificar las deficiencias de la gestión logística, luego se 
realizó la observación directa para corroborar la entrevista y evaluar la eficiencia, 
eficacia del trabajo que realiza cada trabajador, una vez analizada la primera 
variable, se procedió al análisis documental recogiendo información económica y 




2.6. Aspectos éticos 
En todo momento se mantuvo la confidencialidad de la información, así como el 

































III. RESULTADOS  
 
Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario la aplicación de los 
instrumentos, las cuales permitieron la recolección de datos, y de esa manera 
conocer las deficiencias que tiene la empresa con respecto a las variables en estudio. 
Los resultados se muestran a continuación:  
 
3.1. Describir las actividades de la gestión financiera de la empresa 
 
En la cuidad de Tarapoto se encuentra la empresa Jin Japan Parts Motors 
EIRL y fue constituida el 24 de setiembre del 2004, por Agustín Saldaña 
Watanabe y Hiromi Canan como SAC, posteriormente con un capital de 
101,528 se convirtió en EIRL. Actualmente tiene como dirección Jr. Jiménez 
Pimentel Nro. 730 - Barrio Huayco; el gerente general en la actualidad es el 
señor Agustín Saldaña Watanabe. La empresa se dedica a la reparación de 
motos, motokar, suspensión, sistema eléctrico y comercialización de 
repuestos y accesorios (autoparte, pieza de autos, batería para carros, repuesto 
automotriz, repuesto para autos, repuesto y accesorio para automóviles, 
automóvil: repuestos, venta de repuestos originales: Toyota - Mazda - 
Mitsubishi - Diésel – Nisan). La empresa identificada con ruc número 
20531499108, con 6 trabajadores y se encuentra empadronada en el registro 
nacional de proveedores.  
 
Para un mejor ambiente de trabajo, la empresa tiene implementado una serie 
de políticas y normas, las cuales los trabajadores tienen que sujetarse, para un 
mejor control y desempeño.  
 
La empresa Jin Japan Parts Motors EIRL cuenta con un esquema, la cual 







Figura 1. Gestión financiera. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 1 se puede observar todos los aspectos que se toman en cuenta en la 
gestión financiera. 
 
A continuación, se procederá a describir las actividades de gestión financiera que 
realiza la empresa en base a cada dimensión., según a como se tienen estipulado 
en las políticas, para ejecutar la gestión en la empresa Jin Japan Parts Motors 
EIRL: 
 
Logro de recursos               
 
 Los colaboradores formulan los planes de financiamiento a fin de que la empresa 
pueda invertir. 
 Se planifica los objetivos o metas las cuales quiere alcanzar la empresa con la 
inversión realizada. 













 Se establecen los plazos de los créditos otorgados por la empresa a sus clientes 
para la recuperación de inversión. 
 Se establecen los Financiamiento a realizar, ya sean propio y por tercero 
(entidades financieras). 




 Se analiza las fuentes de financiación que la empresa tiene a disposición. 
 
Utilización de recursos 
 
 Se realiza la evaluación del capital de trabajo con lo que cuenta la empresa, entre 
efectivo, cuentas por cobrar, mercaderías  
 Se realiza el análisis de las Inversiones de activos, de acuerdo a las necesidades 
de la empresa. Ya sea compra de Muebles y enseres, herramientas, maquinaria 
y equipo, capacitación para su manejo. Vehículos, terrenos y edificios. 
 
Control de recursos 
 
 Se realiza el control de las ventas diarias, partiendo de la caja chica. La persona 
encargada realiza el cruce de información de las ventas realizadas durante el día 
con la cantidad de los productos vendidos. 
 Se realizan la planificación de los gastos y se elabora el presupuesto de las 
mismas. 
 Se planifica el flujo de fondos, es decir se planifica el uso eficiente de efectivo, 
donde se pueda mantener saldos razonablemente cercanos a las permanentes 
necesidades. 
 
3.2. Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera. 
 
Después de haber conocido los procesos de gestión financiera realizada por la 
empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, se procedió a conocer los resultados por 





Resultados de la lista de cotejo 
Cumplimiento de las 
Actividades  
Gestión Financiera  
F % 
No 12 55% 
Si 10 45% 
Total 22 100% 








Figura 2. Resultados de la lista de cotejo 
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación:  
Tras la aplicación de la lista de cotejo y como nos muestran la tabla N° 10 y figura 
N° 2 los resultados obtenidos tras su aplicación, se conoció que hay actividades que 
no se están cumpliendo, tal y como se muestran los datos de la tabla, según los 
resultados el 55% de las actividades contemplados en la lista de cotejo no se 
cumplen y el 45% se cumplen. 
 
Tras lo evidenciado, se presentarán las deficiencias, así como las causas que éstas 
ocasionaron, teniendo en cuenta aquellas actividades que no son cumplidas por los 
colaboradores.  Las deficiencias serán representadas por medio de tablas y gráficos 
y se considerará aquellas preguntas con respuestas No. 
 
 Logro de recursos       















a) Los colaboradores formulan los planes de financiamiento a fin de que la 
empresa pueda invertir.  
 
Tabla 11 
Deficiencias, causas y efecto - Planes 
Deficiencia Causas Efecto 
La empresa no cuenta 
con un plan plasmado 
en documentos que 
refieran acerca las 
metas y objetivos que se 
espera alcanzar en un 
tiempo determinado, 
producto del esfuerzo 
de la gestión 
empresarial. 
-  Falta de estrategias. 
- Personal ineficiente. 
- Poco interés por parte del 
Gerente. 
- Falta de comunicación y 
coordinación. 




Impide evaluar la situación 
presente de la empresa y su 
nivel competitivo.  
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
b) Se realiza la evaluación de las tasas o interés de las entidades financieras.  
 
Tabla 12  
Deficiencias, causas y efecto – tasas e Intereses 
Deficiencia Causas Efecto 
No realizan una 
evaluación de los 
riesgos que podrían 
surgir al asumir el uso 
de una determinada 
fuente financiera. 
 
- No se realizó un estudio 
de mercado financiero. 
- Incapacidad para la 
búsqueda 
 
La cual se incurrió en una 
pérdida o gasto de 
S/22,800.00 











Monto a pagar 
de interés 
Total 
Banco Continental 760,000.00 13.76% 104,576.00 864,576.00 
Banco de Crédito del 
Perú 
760,000.00 12.76% 96,976.00 856,976.00 
Banco Interbank 760,000.00 11.76% 89,376.00 849,376.00 




Elección de banco para préstamo 
Entidad financiera 
elegida por la empresa 
Entidad financiera 
que debió elegir la 
empresa 
Monto de  perdida 
s/ 
Banco Continental Banco Interbank 104,576.00 - 89,376.00= 15,200.00 
Banco de Crédito del 
Perú 
Banco Interbank 96,976.00 - 89,376.00 = 7,600.00 
Total 22,800.00 





Figura 3. Evaluación de las tasas o interés.  
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación: 
Como se puede mostrar en la tabla N° 14, durante el año 2016, la empresa Jin Japan 
Parts Motors EIRL, se vio en necesidad de  incurrir por un préstamo de S/ 
760,000.00 donde la entidad financiera elegida fue el Banco continental sin hacer 
un estudio de mercado financiero , pagando un interés anual del 13.76%  por un 
monto  de s/ 104,576.00, donde se pudo reflejar que la empresa ha cometido un 
error, ya que  si hubiera realizado un estudio adecuado y correcto  hubiera optado 
por la entidad financiera Banco Interbank, donde el monto del  interés  anual es del 
11.76% por un monto de s/ 89,376.00, siendo este el monto a pagar más bajo que 
la empresa hubiera realizado,  de esa manera existió una pérdida de s/15,200.00. 




10.50% 11.00% 11.50% 12.00% 12.50% 13.00% 13.50% 14.00%
Banco Continental




interbank, resulta una pérdida de s/ 76 000.00. Teniendo un total de pérdida de s/ 
22 800.00. 
 
c) Se cumple el cobro de los créditos a los clientes en el plazo establecido, para 
la recuperación de la inversión. 
 
Tabla 15 
Deficiencias, causas y efecto – Plazo 
Deficiencia Causas Efecto 
No se está 
realizando cobro de 
los créditos a los 
clientes en el plazo 
establecido, las 
cuales se dejan 
pasar y se espera la 
voluntad de los 

















Impide la recuperación del dinero a 
tiempo, la cual perjudica los pagos o 
compras pendientes que tiene la 
empresa, ya programados.  
En el mes de Julio y diciembre no se 
pagaron a tiempo las quincenas a los 
trabajadores, por la falta de 
disponibilidad de dinero en efectivo. 
Asimismo, no se pagaros las cuotas en 
la fecha establecida en el cronograma a 
los proveedores Renusa Cooperación 
Automotriz, Autorex Peruana S.A y 
Yamaha Motor Perú 
                    Fuente: Lista de Cotejo 
 
 




Deficiencias, causas y efecto – Evaluación de Financiamiento 
Deficiencia Causas Efecto 








- Falta de análisis del 
estado de la 
empresa 
 
Durante el año 2016, la 
empresa incurrió a 
financiamientos externos en 
un 90%  





Evidencia – Evaluación de Financiamiento 
Financiamiento. Descripción S/ Monto Total % 
Financiamiento 
externo. 
Proveedores S/ 44,500.00 
s/ 809,500.00 90% Continental S/ 760,000.00 
Cooperativas S/ 5,000.00 
Financiamiento 
interno. 
Propietario S/ 85,000.00 10% 
Total S/ 894,500.00 100% 




Figura 4. Evaluación del financiamiento- Entidades Financieras.  
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación:   
En el 2016, se realizaron compras de mercaderías a crédito de 60 días para su 
cancelación, por lo que la empresa del total de compras realizadas ha 
financiado un promedio del 5 % con los proveedores. 
 
De igual manera, tal y como se muestra en la tabla N° 17, se tiene créditos 
vigentes con las instituciones financieras por un monto de S/. 765,000 nuevos 
soles lo cual vence en abril del 2019. Es por ello que se concluye que la empresa 













e) Se establecen y analizan los préstamos respaldados por garantías. 
 
Tabla 18 
Deficiencias, causas y efecto - Garantías 
Deficiencia Causas Efecto 
No toman en 
consideración el 
uso de garantías 
para asegurar la 
cancelación de los 
clientes. 
 
- Falta de capacidad y 
análisis por parte de 
los trabajadores. 
- Falta de control por 
parte del Gerente. 
Falta de dinero 
disponible. La empresa 
pierde una parte del 
dinero invertido, tal y 
como se muestra en la 
tabla n°24 
                       Fuente: Lista de Cotejo 
 
 
 Mantener recursos 
f) Se analiza las fuentes de financiación que la empresa tiene a disposición. 
 
Tabla 19 
Deficiencias, causas y efecto – Análisis de Fuentes de financiamiento 
Deficiencia Causas Efecto 
No se realizó un 
estudio de mercado, 
para evaluar el 
interés más bajo 
- Falta de análisis del 
mercado comercial. 
 
Se realizó una compra a la 
empresa Renusa 
Cooperación Automotriz, 
la cual cobra un 5% de 
interés.  
                            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Tabla 20 














54,000.00 5% 2,700.00 56 700.00 
Autorex Peruana 
S.A 
54, 000.00 3% 1,620.00 55 620.00 
Yamaha Motor 
Perú 
54, ,000.00 6.5% 3 510.00 57 510.00 






Evidencia – Elección del Fuentes de financiamiento 
Proveedor de 
compra frecuente 
Proveedor que debe 
considerar 




Autorex Peruana S.A 2,700.00- 1,620.00= 1,080.00 




Figura 5. Evaluación del financiamiento. - Proveedores.  
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación:  
Como se puede apreciar en la tabla N° 21, la empresa Jin Japan Parts Motors 
EIRL, realiza su compra al crédito en la empresa Renusa Cooperación 
Automotriz, la cual cobra un interés de 5% por ventas en crédito. Sin embargo 
la empresa Autorex Peruana S.A cobra un interés de 3% y la empresa no lo 
considera, ya que mencionan que la empresa  Renusa Cooperación Automotriz, 
brinda más tiempo para la cancelación del crédito, es por ello que se tiene una 
pérdida de s/ 1 080.00 en el año 2016. 
 
 Utilización de Recursos 
 
g) La empresa ha realizado una evaluación del capital de trabajo.  
 
Tabla 22 
Deficiencias, causas y efecto – Evaluación del capital de trabajo 










La empresa no está 
realizando una evaluación del 
capital de trabajo, para 
conocer la disponibilidad de 
efectivo, mercaderías, 
cuentas por cobrar 
- Falta de control por 
parte de la Gerencia. 
 
Se toma decisiones 
inadecuadas y 
pocas favorables. 
                 Fuente: Lista de Cotejo 
 
 
h) Se realiza el análisis de las Inversiones de activos, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 
   
Tabla 23 
Deficiencias, causas y efecto – Análisis de las Inversiones de activos 
Deficiencia Causas Efecto 
La empresa no 
está realizado 
análisis de las 
Inversiones de 
activos, de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
empresa.  
Falta de control por 
parte de la Gerencia. 
 
Todo esto se configura como 
deficiencia en las decisiones 
sobre inversiones de la gestión 
financiera de la empresa y por 
ende inciden en la falta de 
desarrollo empresarial 




Inversiones que se dejaron de realizar  
Rubro Monto Periodo. 
Mercaderías S/18,000 2014 
Infraestructura S/65,000 2014 
Mercaderías S/22,000 2015 
Mercaderías S/19.500 2016 
Equipos S/21,500 2016 








 Control de Recursos 
 
i) Se realiza el control de las ventas diarias y el análisis de las ventas al contado 
y crédito.  
 
Tabla 25 
Deficiencias, causas y efecto – Control de los ingresos 
Deficiencia Causas Efecto 
No realizan el control de las 
ventas diarias y el análisis de 
las ventas al contado y crédito 
no se ejecuta. Ya que brindan 
créditos a personas que 
incumplen el pago. 
Falta de control 




Los créditos en 
ocasiones pasan a 
formar parte de las 
cuentas de cobranza 
dudosa.  
                      Fuente: Lista de Cotejo 
 
 
Tabla 26  
Evidencia – Control de los ingresos 
MESES  












Lunes  1643.90 1589.90 54.00  
Viernes 2,646.70 2,324.70 322.00 586.00 
Miércoles 15,879.50 15,631.50 248.00  
Sábado 5,764.80 5,534.80 230.00 132.90 
Marzo Sábado 5,768.90 5,431.90 337.00  
Diciembre 
Lunes  6,897.00 6,821.00 76.00 232.00 
Sábado 13 546.80 13 501.80 45.00  
Total s/ 1,312.00 950.90 






Figura 6. Evidencia – Control de los ingresos. 
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación:  
En la tabla N°26, se muestra que el encargado de realizar el arqueo de caja, no 
realiza el control diario de los ingresos, ya que existe un faltante de dinero de s/ 
1 312.00 en los meses de febrero, marzo y diciembre. Asimismo, no se realiza el 
análisis de las ventas al contado y crédito, ya que siguen brindando créditos a 
personas que en ocasiones incumplen el pago. 
 
j) La empresa realiza créditos que le genera un incremento en el ingreso. 
 
Tabla 27  
Deficiencias, causas y efecto – incremento en el ingreso 
Deficiencia Causas Efecto 
La empresa no otorga mercadería al 
crédito a distribuidores minoristas con 
condiciones estrictamente dadas como 
es el caso de recojo de la mercadería en 
caso de incumplimiento, así mismo no se 
incrementa el monto de los precios de los 
productos en un 5 % si lo clientes 
demoran en el pago de los créditos 
recibidos. 






No se generan 
ingresos 
adicionales.   













k) Se realiza la planificación de los gastos y no se elabora el presupuesto de las 
mismas. 
  
Tabla 28  
Deficiencias, causas y efecto – Planificación de los gastos 
Deficiencia Causas Efecto 
No se está 
realizando 
planificación de 




- Falta de control por 
parte del Gerente. 
- Falta de un plan de 
gastos. 
No se pagan a tiempo a los 
proveedores, incluso al 
personal, las cuales genera 
incomodidad. La deficiencia 
guarda relación con la tabla 
n°13 
                      Fuente: Lista de Cotejo 
 
 
l) Se realiza se manera frecuente las cobranzas a los clientes que accedieron a 
créditos, para cubrir los gastos. 
 
Tabla 29 
Deficiencias, causas y efecto - Recuperación de inversión y cubrir los gastos 
Deficiencia Causas Efecto 
No se está 
realizando las 
cobranzas mes a 
mes, las cuales 
se dejan pasar y 
se espera la 
voluntad de los 




- Falta de control por 
parte del Gerente. 
- Falta de 
compromiso por 
parte del trabajo. 
 
Durante el año 2016, existieron 
clientes no terminaron de pagar sus 
cuotas. Los créditos se otorgaron en 
el mes de enero y hasta diciembre no 
fueron cancelados, las cuales se 
consideraron en estimación de 
cobranza dudosa. Si se hubieran 
considerado las garantías, la realidad 
seria otra. Dicha situación ha 
generado la perdida de s/ S/ 29 153.25  








Evidencia - Recuperación de inversión y cubrir los gastos 
  
De 0 a 30 
días 
De 31 a 60 
días 
De 61 a 360 
días 
TOTAL 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales Terceros    s/. 15 000.00 s/ 5 000.00 s/. 6,767.25 S/ 26 767.25 
Estimación Cuentas 
Cobranza Dudosa          S/ 2 386.00 
Total Cuentas Por Cobrar S/ 29 153.25 
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
 Figura 7. Evidencia – Recuperación de inversión y cubrir los gastos. 
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación. 
La tabla N° 30 reporta información sobre las deudas pendientes de cobranza al 
culminar el ejercicio económico por S/ 26 767.25; encontrándose dentro de ellas 
la incobrabilidad de acreencias por periodos inferiores a un año, lo que implica 
que los lineamientos impartidos por la gerencia devienen en deficientes. En ese 
contexto, se verificó que las deudas de cobranza dudosa ascienden a S/.2 386.00 
que considerando el tiempo transcurrido devienen en infructuosa su cobranza, 



















Evaluación de las tasas o interés S/ 22 800.00 
Análisis de Fuentes de financiamiento S/ 1,080.00 
Control de los ingresos S/ 1,312.00 
Recuperación de inversión y cubrir los gastos S/ 29 153.25 
Total S/. 54,345.25 
            Fuente: Lista de Cotejo 
 
Interpretación: 
Como se puede mostrar en la tabla N° 31, en el año 2016 se incurrió en una 
pérdida de S/. 54,345.25 esto se debe a la inadecuada gestión de financiamiento 
realizado por la empresa, las cuales repercuten de manera considerable en la 
toma de decisiones. 
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3.3 Conocer la rentabilidad de la empresa la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL de la ciudad de Tarapoto año 2016 
Para el desarrollo del objetivo siguiente se realizó el análisis de los estados financieros comparativos del periodo 2015 y 2016 respectivamente 
obteniendo los resultados siguientes: 
Tabla 32.  
Rentabilidad 2016 y 2015 
Año 
Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 
Ratio de rentabilidad 
bruta sobre ventas  
Ratio de rentabilidad de 
las operaciones 
Ratio de rentabilidad 
neta sobre ventas  
Ratio de rentabilidad 
Activo 
































































































Figura 8. Rentabilidad 2016 y 2015.  
            Fuente: Lista de Cotejo 
Ratio de rentabilidad
bruta sobre ventas






Ratio de rentabilidad del
patrimonio
2015 0.22 0.11 0.08 0.62 0.74



















Tal y como se puede apreciar en la tabla N°32 y figura 8, que la empresa Jin Japan 
Parts Motors EIRL” ha presentado una disminución en cuanto al ratio de 
rentabilidad bruta sobre ventas., lo que generó un bajo   resultado respecto a las 
utilidades. De esta manera, esto indica que el margen o beneficio que la empresa 
tiene respecto a sus ventas es de 0.22 del año 2016 con un resultado menos con 
respecto al periodo 2015 que fue de 0.23.  En cuanto al ratio de rentabilidad de las 
operaciones, en el año 2016 se obtuvo un 0.11 en comparación al año 2015 que 
resulto un índice de 0.10, lo que demuestra que el margen o beneficio antes de 
impuesto que la empresa tiene respecto a sus ventas disminuyo en el año 2016. 
 
En la tabla se evidencia que la empresa ha presentado disminución en cuanto al 
nivel de rentabilidad neta sobre ventas, el motivo es el incremento en los gastos de 
ventas, financieros y administrativos lo que generó una disminución, respecto al 
resultado de las utilidades. De esta manera, en el periodo 2015, presento un índice 
de 0,07 que posteriormente en el año 2016 disminuyo hasta un 0.08. Mediante la 
aplicación del indicador de rentabilidad sobre el activo total se puede establecer el 
grado de rentabilidad de la Empresa, con respecto a los activos que posee para 
generar las utilidades, ha reducido de en el año 2016 de 0.57 en diferencia del año 
2015 que fue de 0.62 lo que se evidencia que la empresa está teniendo algunas 
deficiencias. 
 
Por último, se puede reflejar que la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL” ha 
presentado disminución en cuanto al nivel de rentabilidad del patrimonio, es decir 
ha disminuido con respecto a la capacidad que tiene para generar utilidades netas 
con la inversión de los accionistas. En el 2015 se obtuvo 0.74 en consideración al 
año 2016, que fue de 0.71 lo que demuestra un indicador de rentabilidad menor por 
lo que los directivos y propietarios deben maximizar el interés de incrementar el 
patrimonio de la empresa para generar mayor utilidad y rentabilidad a la empresa. 
Una vez identificada la rentabilidad de la empresa para el periodo 2016, se procedió 
a realizar un Estado de Ganancias y Pérdidas y Balance General, donde se consideró 
la disminución del total de pérdida incurrida en dicho periodo, con lo cual se 
obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 33.  
Rentabilidad 2016 esperado 
            Fuente: Lista de Cotejo 
  
Año 
Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 
Ratio de rentabilidad 
bruta sobre ventas  
Ratio de rentabilidad 
de las operaciones 
Ratio de rentabilidad 
neta sobre ventas  
Ratio de rentabilidad 
Activo 












































































































 Figura 9. Rentabilidad 2016 esperado. 
 











2016 esperado 0.23 0.11 0.08 0.60 0.73



















Como se puede apreciar en la figura 9, la empresa de no haber presentado una 
pérdida de S/. 54,345.25, los índices de rentabilidad hubieran aumentado con 
respecto al año 2016. Como se puede demostrar que en el año 2016 esperado se 
obtuvo los siguientes índices, con respecto al ratio de rentabilidad bruta sobre 
ventas, se obtuvo 0.23, la cual no existió ninguna diferencia, ratio de rentabilidad 
de las operaciones, se obtuvo 0.11, viendo un aumento en el índice. El ratio de 
rentabilidad neta sobre ventas resulto 0.08, demostrando que hubo un aumento, 
rateo de rentabilidad activo se obtuvo 0.60, y por último en el rateo de rentabilidad 
del patrimonio también se evidencio un incremento del 0.73. 
 
3.4. Establecer la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la 







Tabla 34.  
Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
Variable I: Gestión financiera 
Variable II   Rentabilidad 
Incidencia Real Esperado 







Gestión Financiera  
F % 
NO 12 55% 
SI 10 45% 
TOTAL 22 100% 
Ratio de rentabilidad neta sobre ventas 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
 = 0.07 








Ratio de rentabilidad Activo 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
=  0.57 
Ratio de rentabilidad de las operaciones 
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
=  0.10 
 
Ratio de rentabilidad neta sobre ventas 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
 = 0.08 








Ratio de rentabilidad de la Inversión 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
=  0.60 
Ratio de rentabilidad de las operaciones 
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

















nte al estado 
de la empresa 







No realizan una evaluación de los riesgos 
que podrían surgir al asumir el uso de una 
determinada fuente financiera. 
La cual se incurrió en una pérdida o gasto de  
S/22,800.00 
De no haber presentado una pérdida de S/. 
54,345.25, los índices de rentabilidad 
hubieran aumentado con respecto al año 2016. 
Como se puede demostrar que en el año 2016 
esperado se obtuvo los siguientes índices, con 
respecto al ratio de rentabilidad bruta sobre 
No se realiza la evaluación o 
implementación de estrategias para evitar 
incurrir en financiamientos externos 
Durante el año 2016, la empresa incurrió a 
financiamientos externos en un 90% 
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No se realizó un estudio de mercado, para 
evaluar el interés más bajo 
Se realizó una compra a la empresa Recusa 
Cooperación Automotriz, la cual cobra un 5% 
de interés. Existiendo una pérdida de 1,080.00 
ventas, se obtuvo 0.23, la cual no existió 
ninguna diferencia, ratio de rentabilidad de las 
operaciones, se obtuvo 0.11, viendo un 
aumento en el índice. El ratio de rentabilidad 
neta sobre ventas resulto 0.08, demostrando 
que hubo un aumento, ratio de rentabilidad 
activo se obtuvo 0.60, y por último en el ratio 
de rentabilidad del patrimonio también se 
evidencio un incremento del 0.73. 
tal modo que 
se  pudo 
haber 
obtenido y 
reflejar más  
utilidad al 














este caso al 
no 
presentarlas 





el giro del 
negocio. 
No realizan el control de las ventas diarias 
y el análisis de las ventas al contado y 
crédito no se ejecuta. Ya que brindan 
créditos a personas que incumplen el pago. 
Ya que existe un faltante de dinero de s/ 1 
312.00 en los meses de febrero, marzo y 
diciembre. Asimismo, no se realiza el análisis 
de las ventas al contado y crédito, ya que 
siguen brindando créditos a personas que en 
ocasiones incumplen el pago 
No se está realizando las cobranzas mes a 
mes, las cuales se dejan pasar y se espera la 
voluntad de los clientes, ya sea porque son 
considerados amigos. 
Durante el año 2016, existieron clientes no 
terminaron de pagar sus cuotas. Los créditos 
se otorgaron en el mes de enero y hasta 
diciembre no fueron cancelados, las cuales se 
consideraron en estimación de cobranza 
dudosa. Si se hubieran considerado las 
garantías, la realidad seria otra. Dicha 
situación ha generado la perdida de s/ S/ 29 
153.25 




Las empresas buscan ser rentables y con ella alcanzar el objetivo que se ha 
establecido dentro del mercado comercial. Por medio del mejoramiento y 
cumplimiento de sus actividades operativas y administrativas, alcanzan ser más 
competitivas y como resultado el éxito. Así también las empresas se centran en 
ofrecer productos de calidad, es por ello que la gestión financiera ocupa un papel 
muy importante dentro de la empresa. Según Nenes (2008) menciona que La 
gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 
hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y 
acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 
organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con 
el logro, utilización y control de recursos financieros. Es decir, la función 
financiera integra: La determinación de las necesidades de recursos financieros 
(planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, 
previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de financiación 
externa, así también Giman (2007) La gestión financiera comprende la concreción 
de las políticas financieras, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, 
procesos, procedimientos, técnicas y prácticas financieras adecuadas para el 
manejo efectivo de los recursos financieros.  
 
La gestión financiera se envuelve principalmente en las inversiones, instituciones, 
mercados financieros y en la administración financiera de las empresas; y es que 
estas tienen como finalidad maximizar el valor de los recursos de los 
inversionistas, es decir los accionistas etc. Tienen consigo las siguientes funciones: 
establecer y mantener el presupuesto optimo del capital para que la inversión no 
pierda el valor, la evaluación de la situación financiera en términos de liquidez, 
rentabilidad o solvencia esto se debe hacer en un periodo razonable ya que se tiene 
que estar al pendiente pues son términos muy importantes, minimizar el costo de 
producción. La investigación realizada, presenta los siguientes resultados; se 
conoció que hay actividades que no se están cumpliendo, tal y como se muestra en 
la tabla n° 10, según los resultados el 55% de las actividades contemplados en la 
lista de cotejo no se cumplen y el 45% se cumplen.  Los resultaron de la lista de 
cotejo indicaron que la empresa no cuenta con un plan plasmado en documentos 
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que refieran acerca las metas y objetivos que se espera alcanzar en un tiempo 
determinado, producto del esfuerzo de la gestión empresarial, asimismo no se está 
realizando cobro de los créditos a los clientes en el plazo establecido, las cuales se 
dejan pasar y se espera la voluntad de los clientes, ya sea porque son considerados 
amigos. Por otro lado, no toman en consideración el uso de garantías para asegurar 
la cancelación de los clientes, del mismo modo no está realizado una evaluación del 
capital de trabajo, para conocer la disponibilidad de efectivo, mercaderías, cuentas 
por cobrar. No realizan el control de las ventas diarias y el análisis de las ventas al 
contado y crédito no se ejecuta, ya que brindan créditos a personas que incumplen 
el pago, entre otros, es por ello que se incurrió en una pérdida de S/. 54,345.25 
debido a la inadecuada gestión de financiamiento realizado por la empresa, las 
cuales repercuten de manera considerable en la toma de decisiones.  Lo que guarda 
relación con los establecido por PAZ, VIÑO Y MEJÍA (2002) en su tesis “Gestión 
Financiera como alternativa de mejoramiento en el manejo de los recursos 
económicos – financieros de la compañía VSM”, (Tesis de Pregrado) Universidad 
Tecnológica Equinoccial, quien llega a la conclusión que se identificó grandes 
falencias en el registro de las transacciones contables que básicamente fueron 
provocadas por el frecuente cambio en los responsables de proporcionar la 
información contable, además no se tienen claros los conceptos de ciertas partidas 
lo que implica que los estados financieros no tengan concordancia de un año a otro. 
 
Por otro lado, la rentabilidad según Flores (2012) La rentabilidad mide la capacidad 
de generación de utilidad por parte de la empresa, tiene por objetivo apreciar el 
resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la gestión de 
los fondos de la empresa. En este caso la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL” 
ha presentado una disminución en cuanto al ratio de rentabilidad bruta sobre 
ventas., lo que generó un bajo   resultado respecto a las utilidades, esto indica que 
el margen o beneficio que la empresa tiene respecto a sus ventas es de 0.22 del año 
2016 con un resultado menos con respecto al periodo 2015 que fue de 0.23.  En 
cuanto al ratio de rentabilidad de las operaciones, en el año 2016 se obtuvo un 0.11 
en comparación al año 2015 que resulto un índice de 0.10. En cuanto al nivel de 
rentabilidad neta sobre ventas, en el periodo 2015, presento un índice de 0,07 que 
posteriormente en el año 2016 disminuyo hasta un 0.08. Con respecto a los activos 
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que posee para generar las utilidades, ha reducido de en el año 2016 de 0.57 en 
diferencia del año 2015 que fue de 0.62 lo que se evidencia que la empresa está 
teniendo algunas deficiencias. Por último, se puede reflejar que la empresa Jin 
Japan Parts Motors EIRL” ha presentado disminución en cuanto al nivel de 
rentabilidad del patrimonio, es decir ha disminuido con respecto a la capacidad que 
tiene para generar utilidades netas con la inversión de los accionistas. En el 2015 
se obtuvo 0.74 en consideración al año 2016, que fue de 0.71 lo que demuestra un 
indicador de rentabilidad menor por lo que los directivos y propietarios deben 
maximizar el interés de incrementar el patrimonio de la empresa para generar 
mayor utilidad y rentabilidad a la empresa. De acuerdo a los resultados encontrados 
en esta investigación la empresa de no haber presentado una pérdida de S/. 
54,345.25, los índices de rentabilidad hubieran aumentado con respecto al año 
2016. Como se puede demostrar que en el año 2016 esperado se obtuvo los 
siguientes índices, con respecto al ratio de rentabilidad bruta sobre ventas, se 
obtuvo 0.23, la cual no existió ninguna diferencia, ratio de rentabilidad de las 
operaciones, se obtuvo 0.11, viendo un aumento en el índice. La ratio de 
rentabilidad neta sobre ventas resulto 0.08, demostrando que hubo un aumento, 
ratio de rentabilidad activo se obtuvo 0.60, y por último en la ratio de rentabilidad 
del patrimonio también se evidencio un incremento del 0.73. Es por ello que guarda 
relación con Ríos (2015) en su tesis “Evaluación de la gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad, de la empresa zapatería Yuli, periodo 2013.” (Tesis 
de Grado). Universidad Nacional de San Martín. Llegando a la conclusión que la 
gestión financiera fue deficiente y su impacto en la rentabilidad de la empresa 
Zapatería Yuli, en el año 2013, fue negativo: En el ratio rentabilidad del patrimonio 
tuvo una incidencia de -23.56%, en el ratio de rentabilidad de los activos tuvo una 
incidencia de -6.63%, en el ratio de margen comercial bruto, el efecto fue de -
8.72% y en el ratio de margen comercial neto, tuvo una incidencia de -8.52%. Por 
último, la variable gestión financiera incide de manera negativa en la rentabilidad 
de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL. Tarapoto año 2016., los resultados de 









Después de conocer los resultados, se procede a determinar las conclusiones: 
5.1. Con respecto a las  22 preguntas expuestas en la lista de cotejo, el 55% de las 
actividades no se cumple de acuerdo a lo establecido por la empresa, la cual 
se puede decir que la gestión financiera es deficiente, esto debido a que se 
evidencio que  no realizan una evaluación de los  riesgos que podrían surgir 
al asumir el uso de una determinada fuente financiera, asimismo no se está 
realizando cobro de los créditos  a los clientes en el plazo establecido, las 
cuales se dejan pasar y se espera la voluntad de los clientes, ya sea porque son 
considerados amigos. Por otro lado, el 45% indica que las actividades 
estipuladas en la lista de cotejo se están cumpliendo, en su totalidad. 
5.2. Las falencias incurridas en cada actividad de gestión de financiera ocasiono 
la pérdida de S/. 54,345.25, monto significante para la empresa, las cuales 
genero la disminución de la utilidad del año 2016. 
La rentabilidad de la empresa se vio afectada por la pérdida de S/. 54,345.25, 
de no haber presentado dicha pérdida los índices de rentabilidad hubieran 
aumentado con respecto al año 2016. Como se puede demostrar que en el año 
2016 esperado se obtuvo los siguientes índices, con respecto al ratio de 
rentabilidad bruta sobre ventas, se obtuvo 0.23, la cual no existió ninguna 
diferencia, ratio de rentabilidad de las operaciones, se obtuvo 0.11, viendo un 
aumento en el índice. El ratio de rentabilidad neta sobre ventas resulto 0.08, 
demostrando que hubo un aumento, ratio de rentabilidad activo se obtuvo 
0.60, y por último en el ratio de rentabilidad del patrimonio también se 
evidencio un incremento del 0.73. 
5.3. En la investigación se llegó a determinar que la variable gestión financiera 
incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors EIRL. Tarapoto año 2016, pues al presentar una gestión financiera 







6.1.La empresa debe contar con personas ajena a los amigos del dueño 
encargada exclusivamente de la cobranza, que cumpla con funciones 
precisas, como informar a los clientes de las fechas de pago de sus créditos 
y encargarse del cobro de dichas cuotas en la fecha establecida con el 
cliente. Además, para obtener financiamiento se debe analizar los riesgos 
que esto genera, así también verificar si la entidad le está ofreciendo tasas 
de interés más bajas frente a otras instituciones financieras. 
 
6.2.Realizar las verificaciones e inspecciones constantes de la gestión 
financiera para evitar pérdidas y tener un mejor control para la toma de 
decisiones como inversiones, adquisición de préstamos, etc., ya que la 
deficiencia de dicha gestión le ocasionó a la empresa grandes pérdidas, por 
lo cual deberán tomar en cuenta la situación actual antes de tomar 
decisiones importantes que puedan agravar la situación actual. 
 
6.4. Al corregir las deficiencias encontradas en la gestión financieras, la 
rentabilidad de la empresa incrementaría, incluso sería mucho mayor a lo 
esperado, como se pudo demostrar en el periodo 2016, por lo que se deben 
tener alternativas para la innovación o inversión que les permita el 
crecimiento de la empresa, diversificándose para llegar a más mercados. 
 
6.5. Se deben realizar actividades y acciones que ayuden a tener una gestión 
financiera adecuada, debido a que se comprobó que dicha gestión incide de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa, lo cual le genera pérdidas, 
es decir que tomando las medidas correctas y contando con el personal 
debidamente preparado se corregirían las deficiencias, ayudando al 
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Lista de cotejo: Gestión de Financiamiento 
 
Para el desarrollo de la investigación se toma en consideración la siguiente lista de 




LOGRO DE RECURSOS 
 Planes SI NO 
01 
Los colaboradores formulan los planes de financiamiento a fin de que la 
empresa pueda invertir. 
 x 
 Objetivos O Metas SI NO 
02 




La empresa Jin Japan Motors Parts EIRL cuenta con una política, 
claramente definida y escrita, que sea complemento de la planificación 
estratégica. 
x  
 Tasas SI NO 
05 Los créditos que adquieren sus tasas de interés son accesibles para su pago. x  
06 Se realiza la evaluación de las tasas o interés de las entidades financieras.  x 
 Plazos SI NO 
07 
El financiamiento a corto plazo es importante para la empresa para sostener 
parte de sus activos circulantes. 
x  
08 
Se cumple el cobro de los créditos a los clientes en el plazo establecido, 
para la recuperación de la inversión. 
 x 
 Financiamiento Propio Y Terceros SI NO 
09 
Los ingresos provienen de capital propio o por terceros (entidades 
financieras). 
 x 
10 El financiamiento con las mercaderías se realiza con terceros. x  
 Garantías SI NO 
11 El local de la empresa es propio para dar como una garantía. x  
12 Se establecen y analizan los préstamos respaldados por garantías.  x 
MANTENER RECURSOS 
 Recursos Permanentes SI NO 
13 La empresa cuenta con una utilidad para poder seguir invirtiendo.  x  
14 Se analiza las fuentes de financiación que la empresa tiene a disposición.  x 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 Capital De Trabajo SI NO 
15 El capital de trabajo con lo que cuenta es propio o también es de terceros. x  
16 La empresa ha realizado una evaluación del capital de trabajo.  x 
 Inversión En Banco SI NO 
17 






Se realiza el análisis de las Inversiones de activos, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 
 x 
CONTROL DE RECURSOS 
 Ingresos SI NO 
19 
Se realiza el control de las ventas diarias y el análisis de las ventas al 
contado y crédito. 
 x 
20 La empresa realiza créditos que le genera un incremento en el ingreso.  x 
 Egresos  SI NO 
21 




Se realiza se manera frecuente las cobranzas a los clientes que accedieron a 
créditos, para cubrir los gastos. 
 x 
 Flujo de Fondos SI NO 
22 
La empresa realiza un presupuesto de caja para la tomar de decisiones sobre 





























𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =







 Guía de Análisis de Datos 
El presente instrumento, tiene como finalidad evaluar la rentabilidad de la empresa Jin 
Japan Parts Motors E.I.R.L., ubicada en la ciudad de Tarapoto, para lo cual se tomará en 
cuenta las siguientes ratios, que proporcionarán información referente al rendimiento 




Rentabilidad bruta sobre ventas 
 Periodo 2016 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =









 Rentabilidad de las operaciones 









Rentabilidad neta sobre las ventas 
 Periodo 2016 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =






















 Rentabilidad del activo 









Rentabilidad del Patrimonio 
 Periodo 2016 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =





















 Estados Financieros 
 
 
Jin Japan Parts Motors EIRL Motors 
           ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015             
* SOLES * 
       
       
  VENTAS:                                     
  Ventas                                      4,899,310.16 
  Descuentos, rebajas y bonificaciones        0.00 
      Ventas netas                            4,899,310.16 
       
       
  COSTO DE VENTAS:                            
  Costo de Ventas                            -3,835,364.19 
      Total costo de ventas                  -3,835,364.19 
       
       
      UTILIDAD BRUTA                          1,063,945.97 
       
  Gastos Operativos                           0.00 
  Gastos Administrativos                      -465,184.39 
  Gastos de Ventas                           -71,466.80 
  Gastos Financieros                          -37,986.52 
      UTILIDAD DE 
OPERACION                   489,308.26 
       
  Ingresos financieros                       265.00 
  Otros ingresos                              50,787.20 
  Otros Egresos                               0.00 
  Diferencia de Cambio                       0.00 
  Resultado por Exposición a Inflación       0.00 
      RESULTADO ANTES DE IMPTO 
RENTA         540,360.46 
       
  Impuesto a la renta                         151,300.93 
      RESULTADO DEL 








Jin Japan Parts Motors EIRL Motors 
           ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016             
* SOLES * 
  
Ventas                                   4,874,518.16 
Descuentos, rebajas y bonificaciones      0.00 
Ventas netas                         4,874,518.16 
  
  
COSTO DE VENTAS:                          
Costo de Ventas                          
-
3,752,364.19 





 UTILIDAD BRUTA                       1,122,153.97 
  
Gastos Operativos                        0.00 
Gastos Administrativos                   -475,184.39 
Gastos de Ventas                         -81,466.80 
Gastos Financieros                       -87,986.52 
UTILIDAD DE OPERACION                477,516.26 
  
Ingresos financieros                     0.00 
Otros ingresos                           20,787.20 
Otros Egresos                            0.00 
Diferencia de Cambio                     0.00 
Resultado por Exposición a Inflación     0.00 
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA       498,303.46 
  
Impuesto a la renta                      139,524.97 












Jin Japan Parts Motors EIRL Motors 
           ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ESPERADO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016             
* SOLES * 
 
       
  VENTAS:                                      
  Ventas                                      4,904,983.41 
  Descuentos, rebajas y bonificaciones        0.00 
      Ventas netas                            4,904,983.41 
       
       
  COSTO DE VENTAS:                            
  Costo de Ventas                             -3,752,364.19 
      Total costo de ventas                   -3,752,364.19 
       
       
      UTILIDAD BRUTA                          1,152,619.22 
       
  Gastos Operativos                           0.00 
  Gastos Administrativos                      -474,104.39 
  Gastos de Ventas                            -81,466.80 
  Gastos Financieros                          -65,186.52 
      UTILIDAD DE OPERACION                  531,861.51 
       
  Ingresos financieros                        0.00 
  Otros ingresos                              20,787.20 
  Otros Egresos                               0.00 
  Diferencia de Cambio                        0.00 
  Resultado por Exposición a Inflación       0.00 
      RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA         552,648.71 
       
  Impuesto a la renta                         154,741.64 
      RESULTADO DEL 











Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 2015 
estado situación económica 
Al 31 De Diciembre Del 2015 
(en miles de nuevos soles) 
     
ACTIVO    PASIVO    
         
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   
efectivo y equivalente de efectivo 
412,842.00  
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de 
pensiones y de salud por pagar 3,595.00 
Ser y otros contratos por anticipado 4,437.00  Remuneraciones y participaciones por pagar 2,041.00 
mercaderías 201,703.00  cuentas por pagar comerciales - terceros 68,715.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 618,982.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE 74,351.00 
         
ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVO NO CORRIENTE   
     Obligaciones financieras 34,985.00 
Inmueble maquinaria y equipo 77,112.53      
Depreciación amortización y agotamiento 
acumulados -64,295.00  
  
  
         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,817.53  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34,985.00 
         
     TOTAL PASIVO 109,336.00 
     PATRIMONIO NETO   
         
     Capital social 88,166.00 
     utilidad del ejercicio 389,059.53 
     Resultado Acumulados 45,238.00 
                                  TOTAL PATRIMONIO NETO 522,463.53 
         
TOTAL ACTIVO 631,799.53   




Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 2016 
estado situación económica 
Al 31 De Diciembre Del 2016 
(en miles de nuevos soles) 
     
ACTIVO     PASIVO    
          
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
efectivo y equivalente de efectivo 
429,770.00   
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de 
salud por pagar 7,595.00 
cuentas por cobrar  comerciales  15,635.00   Remuneraciones y participaciones por pagar 9,635.00 
mercaderias 160,386.49   cuentas por pagar comerciales - terceros 68,286.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 605,791.49   TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,516.00 
          
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   
      Obligaciones financieras 38,884.00 
Inmueble maquinaria y equipo 79,629.00       
Depreciacion amortizacion y agotamiento acumulados -56,026.00       
          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,603.00   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,884.00 
      TOTAL PASIVO 124,400.00 
          
      PATRIMONIO NETO   
          
      Capital social 89,166.00 
      utlidad 358,778.49 
      Resultado Acumulados 57,050.00 
                                   TOTAL PATRIMONIO NETO 504,994.49 
          






Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 2016 
estado situación económica 
Al 31 De Diciembre Del 2016 
(en miles de nuevos soles) 
     
ACTIVO     PASIVO    
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
efectivo y equivalente de efectivo 
439,745.33   
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 
y de salud por pagar 7,595.00 
cuentas por cobrar comerciales  44,788.25   Remuneraciones y participaciones por pagar 9,635.00 
mercaderías 160,386.49   cuentas por pagar comerciales - terceros 68,286.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 644,920.07   TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,516.00 
          
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   
      Obligaciones financieras 38,884.00 
Inmueble maquinaria y equipo 79,629.00       
Depreciación amortización y agotamiento acumulados -56,026.00       
          
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,603.00   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,884.00 
      TOTAL PASIVO 124,400.00 
          
      PATRIMONIO NETO   
      Capital social 89,166.00 
      Utilidad 397,907.07 
      Resultado Acumulados 57,050.00 
                                   TOTAL PATRIMONIO NETO 544,123.07 
          
TOTAL ACTIVO 668,523.07                        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 668,523.07 
 
 
 Matriz de Consistencia   
Título: “Evaluación de la Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, Tarapoto, año 
2016” 




Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿De qué manera la 
gestión financiera 
incide en la 
rentabilidad de la 




Hi: La gestión 
financiera incide 
de manera 
negativa en la 
rentabilidad de la 




Evaluar la gestión financiera y establecer la incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, 
Tarapoto, año 2016. 
 
Objetivos específicos 
  Describir las actividades de la gestión financiera de la 
empresa. 
 Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión 
financiera. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa. 
 Establecer la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL de 
la ciudad de Tarapoto año 2016. 
Gestión Financiera  
La gestión financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 
control de recursos financieros Nenes, P. (2008) 
 
Rentabilidad  
La rentabilidad mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, 
tiene por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 
políticas en la gestión de los fondos de la empresa Flores, J. (2012) 
Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Instrumentos  







Logro de recursos 
Mantener Recursos 
Utilización de Recursos 






Población. Estuvo conformado por todas las áreas de la 
empresa, sus trabajadores y el acervo documentario de todas 
las operaciones que se realizan en la empresa. 
Muestra: Representado por el gerente de la empresa, el 
administrador, tres trabajadores vinculados con la gestión 
financiera de la empresa, el acervo documentario relacionado 
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